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Doxycycline inhibition of proteases and inflammation 
in abdominal aortic aneurysms 
 
1. Gezien de pathogenese van het aneurysma van de aorta ligt farmacologische 
remming van de collageenafbraak meer voor de hand dan de remming van de 
elastine-afbraak. 
 
2. De afbraak van cystatine C door matrixmetalloproteïnasen en serine proteasen 
duidt op een interactie tussen verschillende klassen van proteasen. (dit 
proefschrift) 
 
3. Kortdurend doxycycline gebruik veroorzaakt remming van de infiltratie van 
neutrofielen en cytotoxische T-cel lymfocyten in de wand van het aneurysma. Dit 
biedt therapeutische opties voor zowel patiënten met een aneurysma als voor 
patiënten met andere aandoeningen waar inflammatie een rol bij speelt. (dit 
proefschrift)  
 
4. Een prospectief onderzoek naar het effect van langdurige behandeling met 
doxycycline op de groei van aneurysma’s bij de mens is nu aangewezen. (dit 
proefschrift) 
 
5. De ziekte van Marfan is een afwijking die eerder gerelateerd is aan een collageen 
defect dan aan een afwijking van het elastine. (dit proefschrift) 
 
6. Wanneer een auteur een gegeven brengt als algemeen geaccepteerd, baseert de 
auteur zich te vaak op een enkele gepubliceerde observatie waarnaar in de 
literatuur vaak en in gezaghebbende tijdschriften wordt gerefereerd.  
 
7. Geen van de diermodellen die gebruikt worden om de pathogenese van het 
aneurysma te bestuderen is hiervoor relevant omdat geen van deze aneurysmata 
uiteindelijk ruptureert. 
 
8. Een aneurysma is niet alleen een lokale afwijking van de wand van de aorta maar 
ook een aanwijzing dat er een verhoogd cardiovasculair risicoprofiel bestaat. 
 
9. Een protocol is geen orakel dat antwoorden geeft, maar een middel waar de 
opgedane kennis over de patiënt aan wordt afgepast. 
 
10. Als een cirkel zonder te slippen met zijn omtrek aan de binnenkant van een andere 
cirkel met een twee maal zo grote doorsnede rolt, dan beschrijft een vast punt op 
de omtrek van de kleinere cirkel een middellijn van de grote cirkel. (Nasir Al-Din Al-
Tusi Al-Khawaja, 13de eeuw) 
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